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     ARTICLES:  
 
     1) PEREIRA, L. A. & S. COSCARÓN - Estudios sobre Geofilomorfos neotropicales 
I. Sobre dos especies nuevas del género Pectiniunguis Bollman (Schendylidae - 





     2)  DEMANGE, J.-M. &  L. A. PEREIRA - Deux anomalies segmentaires chez deux 
espèces de Géophilomorphes du Pérou. (Myriapoda: Chilopoda).  Senckenbergiana 




     3)  PEREIRA, L. A. - Estudios sobre Geofilomorfos neotropicales II. Nuevos 
aportes al conocimiento de Ctenophilus nesiotes (Chamberlin, 1918). (Chilopoda: 




     4)  PEREIRA, L. A. - Estudios sobre Geofilomorfos neotropicales III. Sobre la 
presencia del género Geoperingueyia Attems, 1926 en la región Neotropical.  
(Chilopoda: Geophilomorpha: Geophilidae). Revista de la Sociedad Entomológica 




     5)  PEREIRA, L. A. - Estudios sobre Geofilomorfos neotropicales IV.  Sobre cuatro 
especies nuevas del género Schendylurus Silvestri, 1907. (Chilopoda: 
Geophilomorpha: Schendylidae). Revista de la Sociedad Entomológica Argentina 40 




     6)  PEREIRA, L. A. - Nuevos aportes al conocimiento de Pectiniunguis fijiensis 
(Chamberlin, 1920). (Chilopoda: Geophilomorpha: Schendylidae). Revista de la 




     7) PEREIRA, L. A. - Estudios sobre Geofilomorfos neotropicales V. Sobre algunas 
especies de Schendylidae referidas por Silvestri al género Nannophilus (Chilopoda: 
Geophilomorpha). Bolletino del Laboratorio di Entomologia agraria Filippo Silvestri, 
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     8)  PEREIRA, L. A. - Estudios sobre Geofilomorfos neotropicales VI.  A cerca de la 
verdadera identidad de "Geophilus sublaevis Meinert, 1870". (Chilopoda: 




     9) PEREIRA, L. A. - Estudios sobre Geofilomorfos neotropicales VII. Sobre algunas 
especies andinas del género Schendylurus Silvestri, 1907. (Chilopoda: 
Geophilomorpha: Schendylidae).  Revista de la Sociedad Entomológica Argentina 42 




   10) PEREIRA, L. A. - Estudios sobre Geofilomorfos neotropicales VIII. Sobre una 
nueva especie perteneciente al género Schendylurus Silvestri, 1907.  (Chilopoda: 




     11)  PEREIRA, L. A. – Estudios sobre Geofilomorfos neotropicales IX. A cerca de 
la verdadera identidad de “Brachyschendyla pectinata Attems, 1934”. (Chilopoda: 
Geophilomorpha: Schendylidae). Revista de la Sociedad Entomológica Argentina 43 




     12) PEREIRA, L. A. - Estudios sobre Geofilomorfos neotropicales X.  Contribución 
al conocimiento del género Dinogeophilus Silvestri, 1909. (Chilopoda: 
Geophilomorpha: Geophilidae). Bolletino del Laboratorio di Entomologia agraria 




     13) DEMANGE, J.-M. & L. A. PEREIRA - Géophilomorphes (Myriapoda, 
Chilopoda) de la Guadeloupe et ses Dépendances.  Bulletin du Muséum national d´ 






     14) PEREIRA, L. A. - Estudios sobre Geofilomorfos neotropicales XI.  Sobre 
algunas especies andinas del género Schendylurus Silvestri, 1907, descriptas por R. 
V. Chamberlin en 1956 y 1957.  (Chilopoda: Geophilomorpha: Schendylidae).  






     15) PEREIRA, L. A. - Estudios sobre Geofilomorfos neotropicales XII.  Nuevos 
aportes al conocimiento de Schendylurus perditus Chamberlin, 1914 y 
Schendylurus varipictus (Chamberlin, 1950). (Chilopoda: Geophilomorpha: 




     16) HOFFMAN, R. L. & L. A. PEREIRA - Systematics and biogeography of 
Marsikomerus Attems, 1938, a misunderstood genus of centipedes 




     17) PEREIRA, L. A. & J.-M. DEMANGE - Sur les espèces du genre Ctenophilus 
Cook, 1896 (Chilopoda, Geophilomorpha, Schendylidae). Bulletin du Muséum national 
d´ Histoire naturelle, Paris, 4º sér., 13, section A, nº 1–2: 81–96, 1991.  
PDF: 
http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_documentos/sipcyt/bfa003930.pdf 
Data of the article: 
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=4950536 
 
     18) PEREIRA, L. A. & A. MINELLI - A new record of Schendyloides alacer 
(Pocock, 1891) from the Falkland Islands and a redescription of the species 
(Chilopoda Geophilomorpha). Bolletino della Società entomologica italiana, Genova, 




     19) PEREIRA, L. A. & A. MINELLI - On two new species of Schendylurus 
Silvestri, 1907 from Venezuela, with redescription of S. colombianus Chamberlin, 
1921 and S. virgingordae Crabill, 1960 (Chilopoda Geophilomorpha Schendylidae). 




     20) PEREIRA, L. A. & R. L. HOFFMAN - The American species of Escaryus, a 
genus of Holartic centipedes (Geophilomorpha: Schendylidae).  Jeffersoniana, Nº 3: 







     21) PEREIRA, L. A., MINELLI, A. & F. BARBIERI - New and little known 
geophilomorph centipedes from Amazonian inundation forests near Manaus, Brazil 





     22) PEREIRA, L. A. & A. MINELLI - The African species of the genus 
Schendylurus Silvestri, 1907. (Chilopoda: Geophilomorpha: Schendylidae). Bolletino 




     23) PEREIRA, L. A. & R. L. HOFFMAN - On the taxonomic status of Thindyla 
Chamberlin, 1955, a genus of Peruvian centipeds with remarkable sternal modification 







     24) PEREIRA, L. A., MINELLI, A. & F. BARBIERI - Description of nine new 
centipede species from Amazonia and related matters on Neotropical Geophilomorphs 




     25) PEREIRA, L. A. & A. MINELLI - The species of the genus Schendylurus 
Silvestri, 1907 of Argentina, Brazil and Paraguay (Chilopoda: Geophilomorpha: 






     26) PEREIRA, L. A. & A. MINELLI - Ityphilus krausi n. sp., a new ballophilid 
centipede from Peru (Chilopoda: Geophilomorpha: Ballophilidae). Studies on 




     27) PEREIRA, L. A., FODDAI, D. & A. MINELLI - First record of a Ballophilid 
Centipede from Argentina with a description of Ballophilus ramirezi n. sp. 
(Chilopoda: Geophilomorpha: Ballophilidae). Studies on Neotropical Fauna & 




     28) ADIS, J., MINELLI, A., de MORAIS, J. W., PEREIRA, L. A., BARBIERI, F. & J. 
M. G. RODRIGUES - On abundance and phenology of Geophilomorpha (Chilopoda) 






    29) PEREIRA, L. A.  Systematics and Biogeography of Ctenophilus Cook, 1896, 
a centipede genus with disjunct distribution (Geophilomorpha, Schendylidae). – In: 
Geoffroy, J. J.; Mauriès, J. P.; Nguyen Duy-Jacquemin, M. (Eds.). Acta 
Myriapodologica – Mémoires du Muséum national d´Histoire naturelle, Vol. 169, 682 
pp.: 79, 1996.  (ISBN: 2-85653-502-X; 1243-4442). 
PDF: 
http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_documentos/sipcyt/bfa004002.pdf 






     30) PEREIRA, L. A., MINELLI, A. & D. FODDAI - On the true identity of Geophilus 
tropicus Brölemann, 1898, a geophilid species from Venezuela (Chilopoda 
Geophilomorpha Geophilidae). Bolletino della Società entomologica italiana, Genova 




     31) PEREIRA, L. A. & J.-M. DEMANGE - Nouvelle contribution à la connaissance 
du genre Ctenophilus Cook 1896 à répartition géographique disjointe (Myriapoda, 






     32) PEREIRA, L. A., FODDAI, D. & A. MINELLI - Zoogeographical aspects of 






     33) HOFFMAN, R. L. & L. A. PEREIRA - The identity and taxonomic status of the 
generic names Schendylops Cook, 1899, and Schendylurus Silvestri, 1907, and the 
proposal of Orygmadyla, a new related genus from Peru (Chilopoda: 







     34)  MORAIS, J. W. de, ADIS, J., BERTI-FILHO, E., PEREIRA, L. A., MINELLI, A. 
& F. BARBIERI - On abundance, phenology and natural history of Geophilomorpha 
from a mixedwater inundation forest in Central Amazonia (Chilopoda). Entomologica 
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     35) PEREIRA, L. A. - Un nouveau cas de dimorphisme sexuel chez les 
Schendylidae: Schendylops virgingordae (Crabill, 1960), espèce halophile nouvelle 





     36) PEREIRA, L. A., MINELLI, A. &  D. FODDAI - Pectiniunguis bollmani n. sp., 
from the coralline island Cayo Sombrero (Venezuela) with notes on P. halirrhytus 
Crabill, 1959 (Chilopoda: Geophilomorpha: Schendylidae). Studies on Neotropical 




     37) PEREIRA, L. A., SUTTON, C. A. & M. J. RAMIREZ - Catálogo de tipos de 








     38) MORRONE, J. J. & L. A. PEREIRA - On the geographical distribution of the 
Neotropical and Andean species of Schendylops (Chilopoda: Geophilomorpha: 





     39) PEREIRA, L. A., FODDAI, D. & A. MINELLI - On the true identity of 
Schendylurus (Schendylotyn) integer Chamberlin, 1926, a termitophilous ballophilid 
centipede (Chilopoda: Geophilomorpha). Studies on Neotropical Fauna & 








     40) MINELLI, A., FODDAI, D., PEREIRA, L. A. & J. G. E. LEWIS - The evolution of 
segmentation of centipede trunk and appendages. Journal of Zoological Systematics 





     41) PEREIRA, L. A., FODDAI, D. & A. MINELLI - New taxa of Neotropical 




     42) FODDAI, D., PEREIRA, L. A. & A. MINELLI - A catalogue of the geophilomorph 
centipedes (Chilopoda) from Central and South America including Mexico. 







     43) PEREIRA, L. A. - The preparation of centipedes for microscopical examination 
with particular reference to the Geophilomorpha. Bulletin of the British Myriapod 








     44) PEREIRA, L. A. & A. MINELLI - A redescription of the South African centipede 
Schendylops caledonicus (Attems, 1928) (Chilopoda Geophilomorpha 




     45) PEREIRA, L. A., FODDAI, D. & A. MINELLI - Pectiniunguis roigi n. sp., from 
the Amazonian rainforest of Ecuador Chilopoda: Geophilomorpha: Schendylidae). 




     46) PEREIRA, L. A., FODDAI, D. & A. MINELLI - A new Brazilian Schendylid 
centipede (Chilopoda: Geophilomorpha) with unusually structured antennae. 




     47) FODDAI, D., MINELLI, A. & L. A. PEREIRA - Case 3227. Geophilus 
brevilabiatus Newport, 1845 (currently Orphnaeus brevilabiatus) and 
Chomatobius brasilianus  Humbert & Saussure, 1870 (currently O. brasilianus) 
(Chilopoda): proposed conservation of the specific names. Bulletin of Zoological 





     48) ADIS, J., FODDAI, D., GOLOVATCH, S. I., HOFFMAN, R. L., MINELLI, A., de 
MORAIS, J. W., PEREIRA, L. A., SCHELLER, U., SCHILEYCO, A. A. & M. WURMLI - 









     49) HOFFMAN, R. L. & L. A. PEREIRA - First Virginia records for three species of 





     50) FODDAI, D., BONATO, L., PEREIRA, L. A. & A. MINELLI - Phylogeny and 
systematics of the Arrupinae (Chilopoda Geophilomorpha Mecistocephalidae) with the 




     51) PEREIRA, L. A., ITUARTE I. & M. TASSARA – The types of Chilopoda and 





     52) PEREIRA, L. A., MINELLI, A. & M. ULIANA – The species of Schendylops 
Cook, 1899 (Chilopoda, Geophilomorpha, Schendylidae) from Madagascar. 






     53) FODDAI, D., PEREIRA, L. A. & A. MINELLI – The geophilomorph centipedes 
(Chilopoda) of Brazilian Amazonia. Anales del Instituto de Biología, Universidad 




     54) PEREIRA, L. A. – A new geophilid centipede of the genus Eurytion Attems, 
1903 from north-western Argentina. (Chilopoda: Geophilomorpha: Geophilidae). 





     55) PEREIRA, L. A., ULIANA M. & A. MINELLI – New species and new records of 
the genus Ribautia Brölemann, 1909 (Chilopoda: Geophilomorpha: Geophilidae) from 




     56) PEREIRA, L. A. – Eurytion heurtaultae sp. n. from Argentina and Uruguay 
with notes on E. tenebrosus and E. yungarum and a key to the Neotropical taxa of 
the genus (Chilopoda: Geophilomorpha: Geophilidae). Studies on Neotropical Fauna 






     57) PEREIRA, L. A., ULIANA M. & A. MINELLI – Geophilomorph centipedes 
(Chilopoda) from termite mounds in the northern Pantanal wetland of Mato Grosso, 





       
     58) PEREIRA, L. A. First record of Ribautia Brölemann, 1909 from Argentina, with 
description of R. jakulicai sp. n., a new Neotropical member from the Yungas with 
coxal organs grouped in clusters (Myriapoda: Chilopoda: Geophilomorpha). Studies on 






     59) BONATO, L., PEREIRA L. A. & A. MINELLI – Taxonomic and nomenclatural 
notes on the centipede genera Chomatobius, Ityphilus, Hapleurytion, Plateurytion, 




     60) PEREIRA, L. A. – A new species and first record of the centipede genus 
Ribautia (Chilopoda: Geophilomorpha) from Bolivia, with redescription of two poorly 
known members from the Peruvian Andes. Studies on Neotropical Fauna and 
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      61)  PEREIRA, L. A.  – On the identity of Geophilus armatus Silvestri, 1895, a 
junior synonym of Plateurytion tenebrosus (Meinert, 1886), and other Neotropical 
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members of the genus Plateurytion Attems, 1909, including Plateurytion mauryi n. 
sp. from the Andes of Argentina (Myriapoda: Chilopoda: Geophilomorpha). 
International Journal of Myriapodology 1 (1): 55–96, 2008.  
PDF: 
http://booksandjournals.brillonline.com/content/10.1163/187525408x316758 
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      63) PEREIRA, L. A. - Description of Schendylops jeekeli sp. n., a new 
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of the Atlantic Forest in Southeastern Brazil, with complementary notes on similar 
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PDFs: 
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      68)  PEREIRA, L. A. - A further contribution to the knowledge of Pectiniunguis 
minutus (Demange, 1968), a little known dwarf Schendylid centipede from Western 
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PDF: 
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      TAXA DESCRIBED AS NEW: 
 





Genus Ballophilus Cook, 1896 
 
 Ballophilus ramirezi Pereira, Foddai & Minelli, 1997 
 
 
Genus Ityphilus Cook, 1899 
 
 Ityphilus betschi Pereira, 2010 
 Ityphilus bonatoi Pereira, 2013 
 Ityphilus crabilli Pereira, Minelli & Barbieri, 1994 
 Ityphilus demoraisi Pereira, Minelli & Barbieri, 1995 
 Ityphilus donatellae Pereira, 2012 
 Ityphilus geoffroyi Pereira, 2013  
 Ityphilus krausi Pereira & Minelli, 1996 
 Ityphilus mauriesi Demange & Pereira, 1985 
 Ityphilus saucius Pereira, Foddai & Minelli, 2000 
 Ityphilus sensibilis Pereira, Foddai & Minelli, 2000 
 
 
Genus Taeniolinum Pocock, 1893 
 
 Taeniolinum arborum Pereira, Minelli & Barbieri, 1994 







Genus Dinogeophilus Silvestri, 1909 
 
 Dinogeophilus oligopodus Pereira, 1984 
 
 
Genus Hyphydrophilus Pereira, Minelli & Barbieri, 1994 
 
 Hyphydrophilus adisi Pereira, Minelli & Barbieri, 1994 
 Hyphydrophilus minellii Pereira, 2016 
 Hyphydrophilus projectus Pereira, Foddai & Minelli, 2000 
 
 
Genus Geoperingueyia Attems, 1926 
 
 Geoperingueyia crabilli Pereira, 1981 
 
 
Genus Plateurytion Attems, 1909 
 
 
 Plateurytion heurtaultae (Pereira, 2006) 
 Plateurytion mauryi Pereira, 2008 
 Plateurytion yungarum (Pereira, 2005) 
          
 
 
Genus Ribautia Brölemann, 1909 
 
 Ribautia combinata Pereira, Uliana & Minelli, 2006          
 Ribautia difficilis Pereira, Minelli & Barbieri, 1995 
 Ribautia donatellae Pereira, Uliana & Minelli, 2006 
 Ribautia ducalis Pereira, Minelli A. & Barbieri, 1995 
 Ribautia jakulicai Pereira, 2007 
 Ribautia lewisi Pereira, 2013 
 Ribautia onycophaena Pereira, Foddai & Minelli, 2000 
 Ribautia paranaensis Pereira, 2014  
 Ribautia proxima Pereira, Minelli & Barbieri, 1995     
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 Ribautia roigi Pereira, 2008  








Genus Strigamia Gray, 1843 
 






Genus Macronicophilus Silvestri, 1909 
 
 Macronicophilus abbreviatus Pereira, Foddai & Minelli, 2000 
 Macronicophilus unguiseta Pereira, Foddai & Minelli, 2000 






Genus Nannarrup Foddai Bonato, Pereira & Minelli, 2003 
 






Genus Escaryus Cook and Collins, 1891 
 
 Escaryus cryptorobius Pereira & Hoffman, 1993 




Genus Pectiniuguis Bollmann, 1889 
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 Pectiniunguis argentinensis Pereira & Coscarón, 1975 
 Pectiniunguis ascendens Pereira, Minelli & Barbieri, 1994 
 Pectiniunguis bollmani Pereira, Minelli & Foddai, 1999 
 Pectiniunguis ducalis Pereira, Minelli & Barbieri, 1995 
 Pectiniunguis roigi Pereira, Foddai & Minelli, 2001 
 
 
Genus Schendylops Cook, 1899 
 
 Schendylops amazonicus (Pereira, Minelli & Barbieri, 1994) 
 Schendylops achalensis Pereira, 2008   
 Schendylops anamariae (Pereira, 1981) 
 Schendylops continuus (Pereira, Minelli & Barbieri, 1995) 
 Schendylops coscaroni (Pereira & Minelli, 1996) 
 Schendylops demangei (Pereira, 1981) 
 Schendylops demartini (Pereira & Minelli, 1996) 
 Schendylops grismadoi Pereira, 2015 
 Schendylops inquilinus Pereira, Uliana & Minelli, 2007 
 Schendylops interfluvius (Pereira, 1984) 
 Schendylops janauarius (Pereira, Minelli & Barbieri, 1995) 
 Schendylops jeekeli Pereira, 2009 
 Schendylops madariagensis (Pereira, 1981) 
 Schendylops marchantariae (Pereira, Minelli & Barbieri, 1995) 
 Schendylops mesopotamicus (Pereira, 1981) 
 Schendylops minutus (Pereira & Minelli, 1993) 
 Schendylops oligopus (Pereira, Minelli & Barbieri, 1995) 
 Schendylops pampeanus (Pereira & Coscarón, 1976) 
 Schendylops paolettii (Pereira & Minelli, 1993) 
 Schendylops placcii (Pereira & Minelli, 1996) 
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